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呉　　　軍 中国小売企業永輝の成長戦略 1（164） 39－50























宮本　　大 能力開発と成果主義：電機・電子・情報関連産業の技術者のケース 3（166） 241－254










高橋　光子 「決して」の共時的・通常的文化法 4（167） 335－356
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尾河　直哉 「《主よ，彼らに永遠の休息を与えたまえ！》」
―ルイージ・ピランデッロ『一年間の物語』より（４）―
1（164） 129－135
尾河　直哉 「他人の目で」
―ルイージ・ピランデッロ『一年間の物語』より（５）―
2（165） 205－210
大西　　哲 ニューヨーク知識人の隆盛
―『パーティザン・レヴュー』誌とそのグループ―
3（166） 271－276
日埜　博司 ポルトガル人宣教師が見た16世紀東南アフリカの自然と野生
―ジョアン・ドス・サントス著
『エティオピア・オリエンタール』より―
3（166） 277－289
尾河　直哉 「列車が汽笛を鳴らした…」
―ルイージ・ピランデッロ『一年間の物語』より（８）―
3（166） 291－296
大西　　哲 ニューヨーク知識人の隆盛
―『パーティザン・レヴュー』誌とそのグループ―（第一章）
4（167） 357－381
日埜　博司 ポルトガル人宣教師が見た16世紀東南アフリカの風俗と野生
―ジョアン・ドス・サントス著
『エティオピア・オリエンタール』（ソファーラ篇）より―
4（167） 383－407
尾河　直哉 「長いワンピース」
―ルイージ・ピランデッロ『一年間の物語』より（９）―
4（167） 409－418
